





Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb, 2005.,
621 str.
Nakon vi{e zna~ajnih autorskih doprino-
sa na podru~ju urbane sociologije i socijal-
ne ekologije, sociolog Tomislav Smeri} pred-
stavlja 2005. {iroj znanstvenoj javnosti knji-
gu Sparta usred Babilona?, a samim podna-
slovom Sociologijski aspekti vojne profesije
obvezuje se na nimalo jednostavnu znan-
stvenu zada}u: napisati prvi temeljit i iscr-
pan ud`benik s podru~ja sociologije voj-
ske. Zahvaljuju}i tome, a uz ve} prija{nji
znanstveni doprinos prof. Ozrena Žune-
ca, hrvatska sociologija postaje nezaobila-
zan sudionik u svjetskom sociologijskom
referentnom okviru istra`ivanja vojske i rata.
Na po~etku Uvoda autor otkriva ka-
ko njegov naslov: Sparta usred Babilona? po-
stavlja pitanje koliko je aktualna i istinita
ocjena Samuela Huntingtona o vojnoj in-
stituciji kao svijetu "ure|ene jasno}e... sto-
pljene ljepote i korisnosti" usred civilnog
okru`ja "nepovezanih i slu~ajno zdru`e-
nih elemenata", pa odmah podnaslovom
Sociologijski aspekti vojne profesije definira
pristup kojim `eli odgovoriti na to pitanje.
Prvo poglavlje, Sociologijski pristup
profesijama i vojni poziv kao profesija, razma-
tra pristupe, konceptualne aparate i prob-
lemske sklopove tematiziranja profesija u
istra`iva~koj tradiciji sociologije profesija,
kao pretpostavke zasnivanja polaznoga te-
orijsko-metodolo{kog okvira analize obilje-
`ja vojne profesije. Poglavlje u po~etku da-
je pregled teorijskih pristupa profesija, u
kojemu se nagla{ava marginalan polo`aj
sociologijske poddiscipline koja se bavi pro-
fesijama, nakon ~ega slijedi pregled pri-
stupa profesijama u dru{tvenim znanosti-
ma s naglaskom na sociologijskim istra-
`ivanjima profesija, me|u kojima se iz-
dvajaju esencijalisti~ki (pristup usmjeren
glavnim bitnim obilje`jima), strategijski
(konfliktni ili pristup orijentiran na nagla-
{avanje profesionalne mo}i) i temporalni
pristup, orijentiran na analizu odnosa je-
dne profesionalne grupe prema drugima
u duljem razdoblju. Sociologijski pristup
razmatra se kroz funkcionalisti~ki, veberi-
janski i interakcionisti~ki doprinos analizi
profesija. Za pripremu teorijsko-metodo-
logijskog okvira analize vojne profesije au-
tor ukratko razmatra osnovne elemente
strukturalne i procesne analize profesija –
definiciju profesije, karakteristike profesio-
nalnoga djelovanja, analizu odnosa profe-
sije, birokratske organizacije i dr`ave te
pregled povijesnih procesa koji su doveli
do nastanka profesija. Nadalje se pozor-
nost usmjerava "distinktivnim obilje`ji-
ma" vojnoga poziva kao profesije. Inici-
jalno konstituiranje vojne profesije primar-
no je vezano uz koncentraciju i konsolida-
ciju dr`avne kontrole nad organiziranim
sredstvima nasilja. Profesionalizacija odo-
zgo i monopolizacija modernoga ~asni~-
kog zbora od dr`ave kao klijenta i poslo-
davca vojne profesije bitno odre|uje arti-
kulaciju, dok se vojna praksa, koliko god
udovoljavala profesionalnim znanjima i
vje{tinama, kada se izvodi izvan slu`be-
noga institucionalnog okvira prepoznaje
kao neprofesionalnost. Umanjivanje auto-
nomije i ja~anje dr`avne monopolizacije
jedno je od obilje`ja profesionalizacije ~a-
sni~koga poziva i transformacije od stale-
{koga i poduzetni~koga u profesionalno
birokratski poziv.
U drugom poglavlju, Dru{tveni o-
kvir oblikovanja vojne profesije – uloga "voj-
nog faktora" u procesima societalne moderniza-
cije i formiranju moderne nacionalne dr`ave,
analizira se {iri dru{tveni kontekst obliko-
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vanja vojne profesije i uloga vojnoga fak-
tora u procesima (teorijama) societalne mo-
dernizacije i formiranja moderne nacio-
nalne dr`ave. Navode}i razli~ite znanstve-
ne doprinose, autor izme|u ostalog navo-
di kako Anthony Giddens nagla{ava kon-
solidaciju kontrole sredstava nasilja u
sklopu prijelaza od tradicionalne dr`ave k
nacionalnoj dr`avi. Nacionalna dr`ava i
masovna vojska javljaju se zajedno kao ti-
jesno povezana obilje`ja dr`avljanstva u-
nutar teritorijalno ograni~enih politi~kih
zajednica. U XX. st. utjecaj rata na op}e
obrasce promjene toliko je dubok da ih je
nemogu}e interpretirati bez prihva}anja
~injenice da su ratovi proizveli transfor-
macije trajne va`nosti za dru{tvene insti-
tucije neovisno o stupnju ekonomskoga
napretka u svjetskom sistemu, a kombi-
nacija industrijske i vojne mo}i jedan je
od ~imbenika globalnoga {irenja modela
nacionalne dr`ave. Michael Mann, kako
navodi autor, nagla{ava kako militaristi-
~ka kristalizacija moderne dr`ave nacio-
nalizira i specijalizira vojnu mo}, dok
Charles Tilly vidi prisilu kao determinan-
tu konstituiranja europskih dr`ava, a dr-
`avne strukture kao usputne produkte vla-
daju}ih u stjecanjima sredstava za rat, jer
su odnosi me|u dr`avama vezani uz ra-
tove i pripreme za rat bitno utjecali na for-
miranje dr`ava. Henry Barbera nagla{ava
va`nost vojnoga faktora u tranziciji od pro-
vincijalnih (politi~ki decentraliziranih so-
cijalnih poredaka organiziranih primarno
na osobnim, a ne teritorijalnim na~elima)
prema politi~kim dru{tvima (tipovima so-
cijalnoga poretka u kojem vlada ima vrlo
veliku ulogu u `ivotu svakoga ~lana za-
jednice).
U tre}em poglavlju, Profesionalizaci-
ja vojnog poziva – formiranje ~asni~ke profesi-
je, raspravlja se o formativnim etapama
izgradnje profesionalnoga tipa ~asni{tva i
njegovih institucija – od pretprofesional-
nih tipova ~asnika, izabranih vojnih vo|a
s karizmom, onih koji regrutiraju i vode
pla}eni~ke vojske poput kapitalisti~koga
poduze}a, posjednika kupljenoga ~asni~-
kog polo`aja do profesionalnoga ~asnika
kao imenovanoga du`nosnika jasnih sta-
tusnih distinkcija i pionira organizacije
modernog tipa birokracije. Oblikovanje
~asni~ke profesije od pretprofesionalnoga
tipa poziva, poduzetni~ke i stale{ke djelat-
nosti do profesije (distinktivne zanimanj-
ske grupe) doga|a se u valovima profe-
sionalizacije: od organizacijske revolucije
u 16. i 17. stolje}u, koju vode kreatori pro-
testantske discipline i stvaraju prvi put u
povijesti Europe veliku, dobro organizira-
nu discipliniranu vojsku, preko drugoga
vala profesionalizacije, kada se formiraju
masovne vojske i profesionalne revolucije
na prijelazu iz 18. u 19. stolje}e, koje rezul-
tira op}om vojnom obvezom te koncep-
tom nacionalne vojske "naoru`anog naro-
da", do tre}ega vala profesionalizacije i
konsolidacije obilje`ja profesije, u kojoj je
posebno va`na ekspertna dimenzija pro-
fesionalizma, koja se razvija s porastom
va`nosti edukacije, kada vojska, kako au-
tor nagla{ava, naizgled paradoksalno u dru-
goj polovici 20. stolje}a postaje jedna od
istaknutih dru{tvenih zona uklanjanja di-
skriminacijskih etni~kih, rasnih, rodnih i
drugih socijalnih barijera "barem u nekim
dru{tvima". Poglavlje zaklju~uje prikaz
procesa oblikovanja pozivnih institucija,
koje prema Huntingtonovoj analizi obuh-
va}a pretpostavke za ulazak u ~asni~ki
zbor, sredstva napredovanja u ~asni~kom
zboru, vojni edukacijski sustav, vojni sto-
`erni sustav, kao i op}i duh i kompetent-
nost ~asni~koga zbora.
Četvrto poglavlje, Vojna profesija –
op}i analiti~ki modeli oblikovanja sociologijske
tradicije, razmatra modele vojne profesije
razvijenih dru{tava u sklopu disciplinira-
ne istra`iva~ke tradicije sociologije vojske.
U poglavlju se raspravlja o Huntingtono-
vu esencijalisti~kom modelu vojne profe-
sije s naglaskom na profesionalizmu kao
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osnovnoj razlici modernoga ratnika, koji
predstavlja ekskluzivisti~ki model "radi-
kalnog profesionalizma", od svih ratnika
prija{njih vremena. Potom dinami~ki mo-
del vojne profesije, koji profesiju proma-
tra kao dinami~nu birokratsku organizaci-
ju koja se s vremenom mijenja odgovara-
ju}i na promjene uvjeta, te hipoteza o civi-
lijanizaciji vojne profesije M. Janowitza,
koja obuhva}a pomak od autoritarne do-
minacije prema uvjeravanju, manipulaciji
i oslanjanju na grupni konsenzus. Insti-
tucionalno-zanimanjski (I/O) model C. C.
Moskosa upozorava na manjkavosti domi-
nantne uporabe ekonometrijskih modela
u reformi i rekonstrukciji oru`anih snaga,
a nagla{ava shva}anje vojske kao socijalne
organizacije koja zadr`ava razine autono-
mije prelamaju}i {ire trendove, pa taj mo-
del nastoji obuhvatiti vi{e analiti~kih razi-
na u interakciji: promjene stavova i po-
na{anja pojedinaca, promjene obilje`ja
socijalne organizacije oru`anih snaga, u-
tjecaj {irih historijskih i societalnih tren-
dova na civilno-vojne odnose. Interakcio-
nisti~ki model ~etiriju strategija karijere
Thomasa i Rosenzweiga usmjeren je raz-
matranju interakcije strategija pojedina-
~nih aktera koji dobrovoljno stupaju u
vojnu organizaciju (mikroanaliti~ka razi-
na) i podsustava koji ~ine vojnu organi-
zaciju (makroanaliti~ka razina). Interni pro-
fesionalni model G. Caforija usmjeren je
prema analizi pona{anja koja su intrinzi-
~na vojnoj profesiji kao cjelo`ivotnoj rad-
noj aktivnosti od koristi za zajednicu, koja
iziskuje odre|enu intelektualnu sposob-
nost i stjecanje teorijskoga znanja te zadr-
`ava vlastiti utvrdivi specificitet u odnosu
na druge profesije.
U petom poglavlju, Elementi struk-
turalne analize vojne profesije, skre}e se po-
zornost na strukturalna obilje`ja vojne pro-
fesije (dimenzije artikulacije vojnoga pro-
fesionalizma), kao {to su profesionalna eks-
pertiza, korporativnost, etika, kultura...
Strukturalna analiza osnovnih dimenzija
oblikovanja ~asni{tva kao moderne profe-
sije obuhva}a razmatranje obilje`ja vojne
profesionalne ekspertize i sustava ~asni-
~ke edukacije, prirode socijalne odgovor-
nosti i korporativnosti ~asni~koga zbora,
profesionalne etike i ideologije te profe-
sionalne kulture (samopredod`bi, dru-
{tvenog ugleda i `ivotnog stila pripadnika
vojne profesije). S obzirom na birokratsko
obilje`je ~asni{tva, razmatra se suodnos
njegovih profesionalnih i organizacijskih
aspekata te vojna artikulacija autoriteta i
discipline kao specifi~nih determinanti u-
nutarorganizacijskoga statusa ~asni~ke
grupacije.
U {estom poglavlju, Elementi proce-
sne analize vojne profesije, raspravlja se o
procesima formiranja vojnih profesionala-
ca i karakteristikama ~asni~kih karijera.
Razmatraju se obilje`ja procesa oblikova-
nja vojnih profesionalaca (regrutacijsko se-
lekcijski sustavi ~asni~kih kandidata, ra-
zlozi odabira vojne karijere te odnosi pro-
fesionalne socijalizacije i samoselekcije),
kao i obilje`ja karijera profesionalnih ~a-
snika (sustava upravljanja karijerama te
obrazaca determinanti profesionalnoga na-
predovanja).
U sedmom poglavlju, Vojna profesija
u dru{tvenoj strukturi, raspravlja se o po-
lo`aju vojne profesije u dru{tvenoj (strati-
fikacijskoj) strukturi. Analiza polo`aja ~a-
sni~ke grupacije u sustavu socijalne strati-
fikacije obuhva}a razmatranje odnosa voj-
nih i dru{tvenih struktura (prirode kore-
spondentnosti vojnoga i socijalnoga sta-
tusa ~asnika), tako i obilje`ja promjena u
trendovima regrutacije pripadnika profe-
sije u odnosu na njihovo socijalno podri-
jetlo. Na specifi~nosti ~asni~ke profesije
kao razmjerno autonoman stratifikacijski
entitet i mehanizma prevladavanja / repro-
dukcije obrazaca dru{tvenih nejednakosti
detaljnije se upozorava s obzirom na
trend rodne integracije vojnih uloga: od
gotovo potpune rodne ekskluzivnosti do
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sredine 20. stolje}a prema primjetnom
porastu vojne participacije `ena, {to se
mo`e promatrati kao specifi~an indikator
promjena socijalnoga i organizacijskoga
formata oru`anih snaga, ali i redefiniranja
dotad gotovo samorazumljivih obilje`ja
vojne profesije.
U osmom poglavlju, Vojna profesija i
politika, raspravljaju se o politi~kim aspek-
tima vojnoga profesionalizma, obilje`jima
grupacija vojnih ~asnika kao politi~kih ak-
tera, njihovim politi~kim identifikacijama
i orijentacijama te o ulozi vojnoga profesio-
nalizma u kontekstu sustava civilno-voj-
nih odnosa. Analiza je potrebna jer suge-
rira profiliranje vojne elite kao jedne od
modernih politi~kih elita – aktera speci-
fi~nih politi~kih orijentacija i modaliteta
djelovanja u politi~kom prostoru, gdje nje-
zin profesionalizam bitno utje~e i na pri-
rodu sustava civilno-vojnih odnosa, u
kontekstu sve nejasnijih granica izme|u
civilnih i vojnih jurisdikcija, opadanja stu-
pnja profesionalne autonomije uz nagla-
{enu prisutnost ~asnika u politiziranim de-
batama o nacionalnoj sigurnosti. Vojni ~a-
snici kao specifi~an korporativno profe-
sionalni politi~ki akter imaju vrlo va`nu
ulogu u oblikovanju obilje`ja sustava ci-
vilno-vojnih odnosa. Često se pristajanjem
na jednosmjerni koncept civilnoga nadzo-
ra zanemaruje okolnost da – osim {to mo-
gu organizirati i provesti vojni udar – voj-
ni su ~asnici ~esto bili i mogu biti presud-
ni akteri njihova sprje~avanja ili suzbija-
nja. Stoga je upravo profesionalizacija ~a-
sni~koga zbora prepoznata kao klju~ni
faktor koji definira prirodu civilno-vojnih
odnosa. Na kraju poglavlja autor iznosi
niz "novih teorija" civilno-vojnih odnosa
nastalih u najnovije vrijeme, kao {to su
teorija konkordacija ili uspostave suglasja,
agencijska teorija, model sredi{nje zada}e,
teorija podijeljene odgovornosti, a poseb-
no se osvr}e na koncept demokratskoga
nadzora i vojni profesionalizam u postko-
munisti~kim zemljama.
U devetom se poglavlju analiziraju
Perspektive vojne profesije u svjetlu posthlad-
noratovskih globalnih promjena, struktu-
ralnih transformacija oru`anih snaga i "no-
vih vojnih misija" te koncepcije "postvoj-
nih" i "postmodernih socijalnih poreda-
ka". U novim se vremenima prepoznaju u-
~inci djelovanja vojnog na obilje`ja socie-
talnog poretka, kao i postvojni karakter su-
vremenih razvijenih dru{tava, ili ostvare-
nje demilitariziranih postmodernih poreda-
ka. Mijenja se i karakter dr`avnoga raspo-
laganja vojnim sredstvima organiziranoga
nasilja. Prijelaz od modela masovnih pret-
hladnoratovskih vojski na dvojnu struk-
turu manjih, kadrovsko pri~uvnih post-
hladnoratovskih vojski (u kontekstu pro-
mijenjenih okolnosti sigurnosnih prijetnji),
pro{irenje opsega tradicionalnih funkcija
oru`anih snaga novim nevojnim misijama
i zada}ama, uz djelovanje u multinacio-
nalnom organizacijskom kontekstu, kao i
rutinizirani razvoj tehnolo{ke strukture,
utje~u i na promjene obilje`ja profesional-
ne uloge ~asnika.
U Zaklju~ku autor, raspravljaju}i o
razvojnim perspektivama vojne profesije,
primje}uje kako, premda je "protjerana" ili
izostavljena iz velike ve}ine futuristi~kih
scenarija, vojna profesija predstavlja insti-
tuciju s kojom strukture organiziranoga
nasilja suvremenih dru{tava i njihovi ci-
vilni projektanti i nadziratelji i ubudu}e naj-
ozbiljnije ra~unaju, pa je umjesto deprofe-
sionalizacije ~asni~koga poziva, civilija-
nizacije i slabljenja profesionalne autono-
mije, pouzdanije o~ekivati novi konsolidi-
raju}i "~etvrti profesionalizacijski val". Taj
val "obuhva}a sve dimenzije artikulacije
vojnog profesionalizma (ekspertnu, korpo-
rativnu, eti~ku i dr.), definiraju}i sukladno
tome (ali i specifi~nim regionalnim / na-
cionalnim obrascima) i dru{tveni te poli-
ti~ki status pripadnika profesije." Jo{ su
uvijek pretjerana, smatra autor, o~ekiva-
nja formiranja vojne profesije kao global-
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ne profesije, jer barem zasad nadnacional-
na i internacionalna tijela kao mo`ebitni
naru~itelji profesionalnih vojnih usluga
samo popunjavaju popis tradicionalnih
monopolisti~kih naru~itelja profesional-
nih vojnih usluga – nacionalnih dr`ava. U
tom smislu i relativna dru{tvena margi-
nalizacija statusa ~asni{tva ne zna~i ujedno
i deprofesionalizaciju / proletarizaciju po-
ziva, ve} "kao specifi~na 'struktura dugog
trajanja', ~asni~ka profesija opstaje i na-
kon prijelaza u novi milenij, kao razmjer-
no u~inkovit adaptacijski mehanizam –
medijator societalnih i unutarnjih promje-
na..." I na samom kraju, odgovaraju}i na
po~etno pitanje koliko je odr`iva uspored-
ba vojnog i civilnog kao Sparte usred
Babilona, ocjenu o posvema{njoj prevla-
danosti Huntingtonova stajali{ta autor
dr`i odve} jednostranom. "Upravo se traj-
no proturje~na priroda vojnog profesiona-
lizma... kao specifi~nog modela suo~a-
vanja institucionalnih dru{tvenih struktu-
ra sa socijalnom promjenom... pokazuje
rezistentnom u odnosu na u~inke dubo-
kih promjena obilje`ja vojnog i civilnog svi-
jeta te njihova me|uodnosa tijekom dvaju
proteklih stolje}a. Vojna se profesija kao
socijalni akter / mehanizam oblikovan pro-
cesima formiranja moderne nacionalne
dr`ave / dru{tva, svojom konfiguracijom
zasnovanom na formuli 'lojalnost, du`-
nost, suzdr`anost, posve}enost' pokazuje
komplementarnom karakteru modernog
ovladavanja / raspolaganja strukturama
organiziranog nasilja. Stoga je i njezina
'sudbina' kao uostalom i mogu}nost da se
o ~asni~kom pozivu istra`iva~ki produk-
tivno govori kao o profesiji, neraskidivo





18. I 19. STOLJE]A
Naklada Bo{kovi}, Split, 2007., 241 str.
Hrvatska historiografija nije prije (a ni sa-
da) posve}ivala dostatnu pozornost ra-
zvitku zavi~ajne i lokalne povijesti, no za-
hvaljuju}i nekolicini entuzijasta, sve vi{e
se pojavljuju djela lokalnoga karaktera,
koja – uz historiografski prikaz mjesta –
pru`aju i demografske podatke te infor-
macije o obiteljima koje su naseljavale od-
re|eni prostor.
Tako je nastala i ova knjiga, koja
nam kroz povijest sela~kih obitelji govori i
o povijesti Selaca na Bra~u u 18. i 19. sto-
lje}u. Autorica Nevenka Bezi}-Bo`ani} ve}
je otprije poznata kao neumorna istra`i-
va~ica koja objavljuje ~lanke iz kulturne
povijesti, povijesti umjetnosti i za{tite kul-
turne ba{tine. Objavila je brojne radove,
ali kao vi{egodi{nja preokupacija izdvaja-
ju se ~lanci iz historijske demografije i kul-
turne povijesti, posebice stanovanja i odi-
jevanja u Dalmaciji. Njezinom zaslugom
objavljene su knjige koje daju brojne pri-
nose o stanovni{tvu Splita, Trogira, Komi-
`e, Jelse, Visa, Podgore i drugih mjesta, a
sada i Selaca.
Knjiga ima ukupno 241 stranicu i
autorica ju je podijelila na dva dijela. Prvi
se sastoji od novijih istra`ivanja i po sa-
dr`aju je podijeljen na Uvod (13-21), Ma-
ti~ne knjige (23-123) i Zanimanja (125-142).
Drugi dio pod naslovom Prilozi (145-240)
sadr`i pregled njezinih ~lanaka koji su ob-
javljeni u raznim ~asopisima, a bavili su se
tematikom iz povijesti Bra~a i Selaca.
Članci su: Sela~ki kamenari 18. i 19. stolje}a,
Katastar Selaca ~etrdesetih godina 19. stolje}a,
Nekoliko podataka o sela~kim bratov{tinama,
"Hrvatski sastanak" u Selcima 1883. godine,
Matica hrvatska na otoku Bra~u i Selcima od
1877. do 1900. godine i Prilog bibliografiji
Selaca.
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U Uvodu autorica daje kratak pre-
gled povijesti Selaca. Selca na otoku Bra~u
smjestila su se u unutra{njosti otoka i prvi
se put u pisanim izvorima kao lokalitet
spominju 1184. u Povaljskoj listini. U 15.
stolje}u zabilje`ena su kao zaselak pod
upravom ka{tela u Pu~i{}ima, 1614. kao
pastirsko naselje s osam ku}a, a 1645. u
vizitaciji Vicenza Milanija kao mjesto uz
crkvu poznatu u pisanim izvorima pod
nazivom Madonna na Selcih (Sv. Marija na
Selcih) i Ecclesia B.M. de Radougna. Prve za-
bilje`ene obitelji po prezimenima su iz
1625. godine, i to su: Bezmalinovi}, Da-
nijelovi}, Sesnji} zvani Galeot, Ton{i}, Tru-
tani} i Vrsalovi}. Uz njih se navodi jo{ i
bra~ka plemi}ka obitelj Nisiteo, koja je po-
sjedovala ve}i dio zemlji{ta na tom pro-
storu, te od po~etka 18. stolje}a i obitelj
klesarskoga majstora Antuna Standelper-
gera, zvanog Stambuco, koji se doselio u
Selca 1713. iz Praga, praoca obitelji [tam-
buk. Budu}i da posljednji izdanak obitelji
Mate Nisiteo nije imao mu{kih potomaka,
a k}i mu se udala za ~lana obitelji Politeo,
oporukom je prezime obitelji preneseno
na njezina sina, koji je trebao prihvatiti i
prezime Nisiteo. Iako je kasnije dio poto-
maka odbacio prezime Politeo i napustio
Bra~, prezime Nisiteo se ipak zadr`alo u
Selcima i njihovi potomci `ive jo{ i danas
na tom prostoru, dok je prezime Standel-
pergera/Stambuco kroatizirano u [tambuk.
Najve}e demografske promjene koje su
zadesile otok Bra~, s time i Selca, dogodile
su se u 16. i 17. stolje}u, kada su bjegunci
s kopna, bje`e}i pred navalom Turaka,
po~eli naseljavati isto~ni dio otoka i poz-
nati su u izvorima kao "novi stanovnici". U
po~etku su se stanovnici toga dijela otoka
bavili sto~arstvom, posjedovali su maslini-
ke, vinograde, a kamenarstvo se kao zani-
manje spominje tek 1710. godine, kada je
otvoren prvi kamenolom sv. Nikole. Od
tada Selca kao mjesto napreduju i postup-
no im se pove}ava i broj stanovnika. Do
1885. Selca su administrativno pripadala
pu~i{koj op}ini, a nakon pobjede Narod-
ne stranke nad autonoma{ima postaju
samostalna op}ina.
U poglavlju Mati~ne knjige autorica
nam preko mati~nih knjiga vjen~anih,
ro|enih i umrlih, koje su vo|ene od 1747.
do 1900. godine, predo~uje vrijedne po-
datke ne samo o pro{losti mjesta nego i o
strukturi stanovni{tva, imenima i prezi-
menima, doseljavanju, zdravstvenim i
dru{tvenim prilikama i sli~no. Prema
njima se vidi da su Sel~ani i Sel~anke skla-
pali me|usobno brakove, ali su svoje
djevojke i momke, pa ~ak i vjen~ane ku-
move, dovodili i iz drugih mjesta (Sumar-
tina, Povalja, Gornjeg Humca, Pra`nica,
Pu~i{ta, Bola, Nere`i{}a, Supetra, Sutiva-
na, Postira, Milne, Hvara, Mljeta, Kor~ule,
Imotskog, Splita, Zadra, Kotora, Budve,
Trsta, Venecije i drugih). Izdvojila bih ov-
dje i abecedni popis najva`nijih sela~kih
prezimena i obitelji koje se navode ~ak i
po nadimku te po prvom spominjanju u
dokumentima. Kako bi bila {to uvjerljivija,
autorica uz neke obitelji donosi i njihove
obiteljske fotografije.
U sljede}em poglavlju Zanimanja
autorica opet, slu`e}i se mati~nim knjiga-
ma kao izvorom, predo~ava kojim su se
sve zanimanjima bavili Sel~ani u 18. i 19.
stolje}u. Od {kolovanih ljudi najvi{e je bi-
lo sve}enika, zatim bilje`nika, sudaca,
doktora prava i ostalih. [to se ti~e drugih
zanimanja, ona su brojna, mnogo je trgo-
vaca, pomoraca, ba~vara, kroja~a, postola-
ra, raznih majstora, a nakon otvaranja ka-
menoloma u 18. stolje}u i klesara, zidara i
drvodjelja. Od posebnih zabilje`enih zani-
manja spominju se i pastiri, i to najvi{e iz
obitelji Trutani}. Od `enskih zanimanja
popisuju se pekarica, pralja, nadni~arka i
slu`avka. Iako se Selca iz godine u godinu
prirodnim prirastom i doseljavanjem broj-
~ano pove}avaju, ona ostaju i dalje neve-
liko naselje, ~iji se stanovnici tijekom 18. i
19. stolje}a ve}inom bave poljodjelstvom,
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vinogradarstvom, maslinarstvom i sto~ar-
stvom. Tek sredinom 19. stolje}a Selca su
zabilje`ila ve}i broj {kolovanih doma}ih
ljudi, {to je rezultiralo i njihovim napret-
kom.
U drugom dijelu knjige, kao {to je
ve} re~eno, pregled je ~lanaka koji su ob-
javljeni u ~asopisima Klesarstvo i graditelj-
stvo, Gra|a i prilozi za povijest Dalmacije i
Mogu}nosti te dva ~lanka koje je autorica
imala u pripremi te ih je priredila za ovu
knjigu o Selcima.
U prvom ~lanku Sela~ki kamenari 18.
i 19. stolje}a (147-164) navedeni su sela~ki
kamenari iz 18. /19. stolje}a, me|u kojima
su najpoznatiji i najbrojniji oni iz obitelji
[tambuk. Uz ovu obitelj, u Selcima su dje-
lovali klesari i iz drugih sela~kih obitelji,
ali i doseljenici. Iako sela~ki kamenari 18. i
19. stolje}a nisu ostavili neka ve}a umjet-
ni~ka djela, vrsno}a njihova rada bila je
zasigurno cijenjena u ~itavoj Dalmaciji, o
~emu svjedo~e prona|eni izvori.
U drugom ~lanku Katastar Selaca ~e-
trdesetih godina 19. stolje}a (165-171) autori-
ca analizira katastar Selaca, ~ija je izradba
i izmjera po~ela 1841. godine, kada su Sel-
ca imala 648 stanovnika, odnosno 121 o-
bitelj. Analizom katastra vidi se da su u
prvoj polovici 19. stolje}a Selca bila tek
malo naselje usmjereno prema kame-
narstvu te da je zemlja bila podijeljena na
male ~estice koje nisu mogle prehraniti
selja~ki `ivalj, pa su zbog toga kamenolo-
mi bili glavni izvor prihoda. U posljednjoj
~etvrtini 19. stolje}a oja~alo je vinogra-
darstvo, {to je rezultiralo i boljim gospo-
darskim mogu}nostima u Selcima.
U sljede}em ~lanku Nekoliko podata-
ka o sela~kim bratov{tinama (173-190) govori
se o bratov{tinama koje su nastale u Sel-
cima te o njihovu radu i ~lanstvu. Prva
bratov{tina koja se spominje u Selcima
jest Bratov{tina Bla`ene Djevice Marije od
Karmena iz 1713., no ne zna se kada je o-
snovana, dok su ostale bratov{tine – Bra-
tov{tina sv. Josipa, Bratov{tina Sv. Sakra-
menta, Bratov{tina presvetog Ru`arija
Bla`ene Djevice Marije i Bratov{tina Srca
Isusova osnovane tek u drugoj polovici
19. stolje}a. Na kraju autorica zaklju~uje
da su podaci o sela~kim bratov{tinama
skromni i djelomice sa~uvani, ali da pru-
`aju sliku jednoga skromnog i jednostav-
nog doba punog zajedni{tva.
U ~lanku "Hrvatski sastanak" u Selci-
ma 1883. godine (191-214) autorica progo-
vara o narodnoj svijesti Sel~ana koja se
po~ela buditi ja~anjem autonoma{a u Dal-
maciji sedamdesetih i osamdesetih godina
19. stolje}a. Nakon zavr{etka {kolovanja
na europskim sveu~ili{tima sela~ki mladi-
}i odlu~ili su se vratiti korijenima, njego-
vati hrvatski jezik i 1883., zahvaljuju}i nji-
ma, organiziran je prvi skup uglednih Sel-
~ana i Povljana u ku}i ugledne sela~ke o-
bitelji Didoli}a sa svrhom bu|enja naro-
dne svijesti i prosvjete. Kao rezultat sku-
pa, 1888. osnovano je dru{tvo "Hrvatski
sastanak", koje je u svojem sastavu imalo i
~itaonicu i knji`nicu i ~ija je svrha – kako
pravilnik dru{tva govori – bila da u~i do-
moljublju, rodoljublju, radi{nosti, {tedljivo-
sti, triezmenosti, ~udorednom (du{evnom) dje-
lu, da {iri prosvjetu i da prire|uje umjestna
~itanja i zabave, dostojne pravog ~ovjeka. Dru-
{tvo je djelovalo sve do zavr{etka Drugog
svjetskog rata, kada se ugasilo, a obnovilo
se 1988. godine. Kao prilozi ovom ~lanku
dodani su novinski izvje{taj nepoznatog
Hvaranina iz Narodnog lista te pisma An-
tuna Ostoji}a iz Povalja \uri Dani~i}u.
U zadnja dva ~lanka Matica hrvat-
ska na otoku Bra~u i Selcima od 1877. do 1900.
godine (215-224) i Prilog bibliografiji Selaca
(225-235) autorica daje kratak pregled dje-
latnosti Matice Hrvatske u Selcima od nje-
zina osnivanja 1877. godine pa sve do 1900.
godine, dok u drugom ~lanku navodi bi-
bliografiju radova o Selcima, navode}i a-
becednim redom sve autore koji su pisali
o temama koje su povezane s povijesti Se-
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laca. Ova bibliografija ujedno je i vrlo va-
`an dio knjige jer budu}im istra`iva~ima
povijesti Selaca omogu}uje i olak{ava
daljnja istra`ivanja. Na kraju knjige je Bi-
lje{ka o autorici (237-240) koju je priredila I-
vana Kui}.
Knjiga Sel~ani 18. i 19. stolje}a me-
todolo{ki je pripremljena temeljito i sve-
obuhvatno u skladu s na~elima suvre-
mene povijesne znanosti pru`aju}i ~itate-
ljima brojne podatke povijesnoga, demo-
grafskoga, vjerskoga i gospodarskoga sa-
dr`aja. Autorica detaljnom analizom ar-
hivske gra|e, u na{em slu~aju mati~nih
knjiga, govori ne samo o pro{losti jednoga
malog prostora nego i njegovih obitelji
koji zajedni~ki ~ine cjelinu.
Na kraju mo`emo re}i da sadr`aj
knjige, iako upu}en na malen prostor (mi-
kroregiju), ipak pru`a ~itateljima – stru-
~njacima i laicima – uvid u demografske
podatke ne samo Selaca nego i otoka Bra-







Institut za dru{tvena istra`ivanja, Zagreb, 2006.,
345 str.
Zbornik radova koji je pred nama ulazi
me|u prvijence istra`ivanja posve}enih eg-
zaktnijem utvr|ivanju prisutnosti/odsut-
nosti i ne/istaknutosti oznaka `ena i mu-
{karaca u javnom prostoru i vremenu. Nje-
ga ~ine rezultati istra`ivanja na projektu
kojemu su prethodile dvije objavljene knji-
ge Jasenke Kodrnje: Umjetnik u dru{tve-
nom kontekstu (1985.) i Nimfe, Muze, Euri-
nome: dru{tveni polo`aj umjetnica u Hrvat-
skoj (2001.). Na temelju rodnih usporedbi
o prisutnosti i zastupljenosti `ena i mu-
{karaca u Hrvatskom op}em leksikonu pre-
ma podru~jima znanosti i umjetnosti, te u
nazivima ulica i trgova, dobili smo va`an
empirijski i prakti~ni uvid u odre|ene pro-
storne i vremenske aspekte rodne strati-
fikacije hrvatskoga dru{tva, koje je u tom
pogledu, bez obzira na neke pomake u
modernizaciji, jo{ uvijek ~vrsto patrijar-
halno ustrojeno. Zbornik sadr`i ~etiri veli-
ka poglavlja posve}ena problematici obi-
lje`avanja rodno/spolnih karakteristika
prostora i vremena u nas i plod je istra-
`ivanja petnaest autorica koje su u se-
damnaestak radova s pripadaju}om bi-
bligrafijom iz razli~itih gledi{ta znanosti i
umjetnosti promatrale i analizirale ove
fenomene. Oboga}en je prilozima i{~ita-
nih imena `ena i mu{karaca navedenih u
Hrvatskom op}em leksikonu (1996.) te ran-
giranih prema broju odnosnih znakova
koji se na ta imena odnose.
Prvo poglavlje pod nazivom "Kon-
ceptualizacija – naznake (de)konstrukcije
rodnosti/spolnosti prostora i vremena" ob-
jedinjuje ~etiri rada, od kojih su tri prilozi
Jasenke Kodrnje, a jedan Gordane Bosa-
nac. U prvom prilogu "Pristup temi" Ja-
senka Kodrnja obrazla`e, kroz povijesno-
-mitolo{ku prizmu, razloge i motive vlasti-
ta pristupa temi de/konstrukcije rod/spol
prostora i vremena. Navode}i hipoteze i
ciljeve istra`ivanja, autorica utvr|uje kao
prvu pretpostavku da je mu{ki spol/rod
kroz povijest bio "autor, kreator prostora i
vremena" (str. 15). Druga je hipoteza "da
}e se mu{ki rod/spol u svoje djelo i upisi-
vati" (u artefakte znanosti, umjetnosti i
kulture) kroz povijest te da }e `enski spol/
rod u tome hijerarhijski biti podre|en (str.
15). Tre}a hipoteza od koje se u istra`iva-
nju po{lo jest da su simboli prostora i vre-
mena "istovremeno i simboli (indikatori)
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rodne/spolne mo}i" (str. 16). Ciljevi istra-
`ivanja bili su da se poka`e patrijarhalna
komponenta prostora i vremena, da se
i{~itaju simboli rodne/spolne mo}i u vre-
menu. U drugom dijelu ovoga poglavlja
pod nazivom "Djevojka i duga – pro-
storno-vremenske koordinate" Kodrnja
na primjeru knji`evne pripovijetke "Du-
ga" Dinka [imunovi}a nalazi predlo`ak za
"rodno i{~itavanje prostora i vremena" (str.
21), pozivaju}i se na niz primjera iz naro-
dne predaje, knji`evnosti, mitologije i
razli~itih rje~nika kojima nastoji ocrtati
prostorno-vremenske rodne nerazmjere,
koji su se obi~no definirali na {tetu `ena.
Tre}e poglavlje ovoga dijela posve}eno je
"Odsutnom prostoru `ene: povijesti, jav-
nosti i svijetu" autorice Gordane Bosanac,
gdje autorica definira pojam prostora koji
je u povijesno-filozofskom (mu{ki) domi-
nantnom smislu uvijek odre|en u diho-
tomijama unutra{njeg i vanjskog, pri-
vatnog i javnog, pri ~emu su te dihotomije
uvijek zapravo odra`avale rodnu strati-
fikaciju, s jedne strane `enskoga privat-
nog i odsutnog svijeta, a s druge mu{koga
javnog, prisutnog i priznatog upravo kroz
kulturne upise u tome svijetu. Autorica
nagla{ava da je "ono {to je propu{teno u
filozofskom promi{ljanju polo`aja i eman-
cipacije `ena na svojevrstan na~in "nadok-
na|eno" i ispravljeno u teorijskoj misli fe-
minizma, isti~u}i da }e "filozofija i dalje u-
glavnom ignorirati feministi~ke domete
kritike patrijarhalne kulture" (str. 65), po-
kazuju}i zapravo time i dalje dominantno
"mu{ku znanost" filozofije kojoj tek pred-
stoji feministi~ka kritika la`ne podvoje-
nosti "privatnoga" i "javnoga" svijeta. Slije-
di ~etvrti dio ovoga poglavlja u kojem Ja-
senka Kodrnja iznosi "Metodolo{ke napo-
mene" istra`ivanja. Kao jedinice analize u
tom su smislu poslu`ili nazivi/imena kul-
turnih simbola i znakova kojima su obi-
lje`eni kulturni prostori kroz vrijeme u
Hrvatskoj, tj. ulice, trgovi, spomenici te
osobna imena u Hrvatskom op}em lek-
sikonu kao indikatori asimetri~ne rodne
dru{tvene mo}i koja se iskazuje u korist
mu{ke rodne dru{tvene grupe, a na {tetu
`enske.
U drugom poglavlju zbornika na-
zvanom "Prostor i rod/spol" Jasenka Ko-
drnja iznosi pod nazivom "Rodna/spolna
hijerarhija javnog prostora ili `ene u
nazivima ulica i trgova RH" rodne karak-
teristike upisa javnoga prostora u nazivi-
ma ulica i trgova. Rezultati su pokazali da
je u imenovanju ulica i trgova mu{kom
rodu pripisana ve}a dru{tvena vrijednost,
jer je on u tim nazivima dominantno pri-
sutan. Drugi va`ni nalaz jest da su mu{ka
imena postavljena na va`nija prostorna
mjesta u gradovima, tj. bli`e centru grada,
dok su `enska prete`no upisana na peri-
feriji gradova. Dio koji potpisuje Sanja
Kajini} "Spomenici – rodno mapiranje
prostora na primjeru Zagreba" pokazuje
"izuzetan nerazmjer u na~inu reprezenta-
cije mu{kog i `enskog roda kroz spome-
nike u gradu Zagrebu". Istra`ivanje poka-
zuje samo 14% spomenika u Zagrebu koji
imaju neke veze sa `enskim rodom, i to na
dva prevladavaju}a stereotipna na~ina:
kao spomenici koji "uljep{avaju" urbani
prostor te oni koji posve}uju lik `ene –
spomenici Bogorodici. Tome treba dodati i
dvostruko ve}u podzastupljenost umjet-
nica autorica spomenika u odnosu na mu-
{ke umjetnike autore.
Tre}e poglavlje zbornika pod nazi-
vom "Vrijeme i rod/spol" zapravo je ana-
liza Hrvatskog op}eg leksikona (1996.),
koju su u dva teksta obradile autorice Ja-
senka Kodrnja i Mirjana Adamovi}. Jasen-
ka Kodrnja tako u tekstu "Rodni sto`ac
vremena" najprije poku{ava dati odre|eni
historijski pogled na feministi~ka istra-
`ivanja s na{ih prostora te oslikati dopri-
nose pojedinih istra`iva~ica u Hrvatskoj i
njihov rad na dekonstrukciji stereotipa u
dru{tvu, kao {to su Vera st. Erlich, Dunja
Rihtman Augu{tin, Lidija Sklevitsky. Bez
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obzira na va`nost utemeljenja i rada sek-
cije "Žena i dru{tvo", utemeljene prije vi{e
od 30 godina pri Sociolo{kom dru{tvu
Hrvatske, ili, recimo, Centra za `enske
studije kao izvansveu~ili{nih studija u
Hrvatskoj, Kodrnja nagla{ava `ensku po-
vijest kao jo{ uvijek "nepriznato obra-
zovno i akademsko studijsko podru~je",
mo`da i stoga {to je "jedno od obilje`ja
`enske povijesti usmena predaja, a ne pis-
meni zapisi povijesti kao struke" (str. 132).
Samo istra`ivanje rodno/spolnih obilje`ja
na temelju upisanosti znakova u Hrvatski
op}i leksikon, ~ime se Kodrnja u nastavku
bavi, pokazuje vrlo veliku dominaciju
mu{kog roda kada je u pitanju broj upi-
sanih osoba i rodno/spolnu upisanost
znakova – 93%. Glede podru~ja djelatno-
sti, `ene su tako|er u vrlo velikoj ve}ini
podzastupljene, pa su tako, recimo, pred-
stavljene sa 7,8% umjetnica upisanih u
Leksikon i 1,4% znanstvenica. Žene su
znatno zastupljenije u novijoj povijesti 20.
stolje}a negoli ranije, a {to se dalje ide u
povijest, njihova prisutnost sve je manje
vidljiva. Od `ena koje je povijest uop}e
registrirala najvi{e je onih koje su pripad-
nice visokih dru{tvenih klasa – kraljev-
skih obitelji, plemstva ili supruge kraljeva,
za razliku od mu{karaca, koji su zabi-
lje`eni najvi{e po svojim autoritarnim i
politi~kih dometima – diktatori, vojsko-
vo|e, politi~ari, isti~e Kodrnja. Osobe koji-
ma Leksikon posve}uje najve}u pa`nju
jesu itekako mu{karci, i to ponajprije Isus
Krist, kardinal Stepinac i Franjo Tu|man,
a od `ena Djevica Marija, s najvi{e upi-
sanih znakova. Mo`da se time zapravo
htjelo poru~iti da je najpo`eljnija vrlina
`ene – djevi~anstvo. U tekstu "Rodne zna-
~ajke djelatnosti" Mirjana Adamovi} na-
stoji odgovoriti na pitanja razloga slabe
`enske prisutnosti u pojedinim javnim
djelatnostima koje su u Leksikonu popra-
}ene te zna~enje obrazovanja za ne/pri-
sutnost `ena u univerzalnim dostignu}i-
ma. Za tu je svrhu autorica napravila
komparativnu analizu upisanosti osoba
prema spolu, podru~ju djelatnosti (arhi-
tektura, likovna i primijenjena umjetnost,
knji`evnost, glazba, kazali{te, balet i ples,
film, znanost, filozofija, povijest/politika) i
broju znakova. Utvrdila je da mu{karci
prevladavaju "u ve}ini podru~ja, osim
baleta i plesa" (str. 164), kao i u filozofiji,
arhitekturi i znanosti. Adamovi} zaklju~u-
je da je i kroz povijest i danas u Hrvatskoj
glavni "subjekt" povijest, na temelju upisa
o kulturi, umjetnosti, znanosti i politici ko-
ji je o~it iz Hrvatskog op}eg leksikona – a
to je mu{ki rod. Autorica je tako|er po-
kazala komparativnu analizu rodne asi-
metrije u znanstvenim institucijama poje-
dinih europskih zemalja i SAD, pokazu-
ju}i natpolovi~nu ve}inu upisanih stu-
dentica u ve}ini tih zemalja, za razliku od
manjine nastavnica na visoko{kolskim
institucijama istih zemalja. Žene ~ine u
ve}ini uspore|enih zemalja (osim [vicar-
ske i Turske) glavninu studentske popu-
lacije, a u nastavnom osoblju manjinu.
Adamovi} je pokazala da su `ene tradi-
cionalno uspijevale u tzv. "`enskim" dje-
latnostima te utvr|uje njihovu slabu za-
stupljenost u javnom `ivotu, zbog ~ega ple-
dira za ponovno pisanje "rodno senzibi-
lizirane povijesti" (str. 185).
Četvrto poglavlje zbornika pod
nazivom "Znanstvenice, filozofkinje, umjet-
nice" donosi devet tekstova s uvidima u
zastupljenost rodnih grupa po pojedinim
podru~jima znanosti i umjetnosti. U pr-
vom tekstu "Znanstvenice i filozofkinje"
Gordana Bosanac pokazuje zastupljenost
`ena znanstvenica i filozofkinja u Hr-
vatskom op}em leksikonu. Na temelju po-
dataka autorica iznosi statistiku velike
ve}ine (98,6%) zastupljenosti mu{kih oso-
ba znanstvenika u odnosu na `ene znan-
stvenice (1,4%) te sli~an i jo{ porazniji o-
mjer zastupljenosti mu{kih filozofa (99,8%)
u odnosu na filozofkinje – 0,2%. Autorica
isti~e da ve} i povr{an pogled na podatke
upisa imena iz znanstvene povijesti svije-
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ta i Hrvatske pokazuje golem nerazmjer
rodnih upisa na {tetu `ena. Udio `ena u
povijesti znanosti vrlo je sporadi~an i u-
pada u vrlo su`ena polja znanosti, za raz-
liku od mu{karaca, koji su raspr{eni u ve-
likim brojevima {irom cjelokupne znan-
stvene lepeze polja. Doprinos hrvatskih
znanstvenica najvidljiviji je u povijesnim
znanostima i u povijesti umjetnosti. Za-
stupljenost arhitektica u Hrvatskom op-
}em leksikonu analizira Ivana Radi} u
drugom tekstu – "Arhitektice". Statisti~ki
gledano, arhitektice su u odnosu na nji-
hove mu{ke kolege gotovo nevidljive, tj.
izrazito slabo prisutne. Leksikon navodi
tek jedno ime arhitektice (Zoje Dumen-
gji}) u odnosu na 279 imena mu{karaca.
Autorica navodi podatke o {kolovanju za
arhitekturu u Hrvatskoj te profesionalnu
podzastupljenost `ena prema podacima Hr-
vatske komore arhitekata i in`enjera gra-
|evine, koja tako|er odra`ava rodnu do-
minaciju mu{karaca te patrijarhalnu svi-
jest lokalnih zajednica hrvatskih `upanija.
Autorica navodi zanimljivu ~injenicu, na-
ime, da se i same arhitektice ne do`iv-
ljavaju "punopravnim pripadnicama pro-
fesionalnog kruga" (str. 207), jer se sve
~lanice Dru{tva hrvatskih arhitekata nisu
slobodno prijavile za upis u zbornik "Tko
je tko u hrvatskoj arhitekturi", nego ih se
prijavila tek polovica od ukupnoga broja
arhitektica. U tekstu "Primijenjene umjet-
nice i dizajnerice" autorica Mirna Cvitan
Černeli} utvr|uje da su podru~ja primi-
jenjenih umjetnosti, dizajna i mode u
Op}em hrvatskom leksikonu odraz pot-
pune isklju~enosti `ena i dominacije
mu{karaca, jer su vode}a imena stru~nja-
kinja s podru~ja tapiserije, kostimografije,
umjetni~koga tekstila i sl., kao {to su
Jagoda Bui} i Mira Kova~evi}-Ov~a~ik –
izostavljena. Me|utim, autorica zaklju~u-
je da bez obzira na tradicionalne stereotip-
ne podjele na "mu{ke" i "`enske" domene
djelatnosti u ovim podru~jima, procesi
koji su se odvijali od osamdesetih godina
"unijeli su optimizam" jer su ostvarili "pro-
store `ena" (str. 218), pa dizajn, primije-
njene umjetnosti i moda sve vi{e postaju
"prostori `ena". U ~etvrtom tekstu "Likov-
ne umjetnice" Ljiljana Kole{nik analiti~ki
razmatra potrebu i razloge ne/vidljivosti
`ena u povijesti umjetnosti, temelje}i se
na logi~koj pretpostavci "vidljivost" ili
"nevidljivost" likovne produkcije koja u
znatnoj mjeri ovisi i o "konfiguraciji soci-
jalno-kulturalne pozicije njezinih autora
… te o institucionalnim mogu}nostima
njezine javne prezentacije" (str. 221). Au-
torica isti~e feministi~ku kritiku jo{ uvijek
nerazrije{enih problema odnosa tradicio-
nalne povijesti umjetnosti prema likov-
nom stvarala{tvu `ena, jer pregledi povi-
jesti umjetnosti koji su optere}eni brojnim
kulturalnim i rodnim predrasudama nisu
proizveli "kvalitativni pomak u obja{nja-
vanju specifi~nosti `enske pozicije u povi-
jesti umjetnosti". Me|utim, feministi~ki
pristupi povijesti umjetnosti, kako autori-
ca pokazuje, u nas su jo{ uvijek "neka vr-
sta uljeza" (str. 236), a nacionalna povijest
umjetnosti jo{ je uvijek "sklona podcjenji-
vanju i pre{u}ivanju `enske likovne pro-
dukcije … i krajnje selektivnom uklju-
~ivanju `enskih opusa u svoje povijesne
pripovijesti" (str. 236). Autorica iznosi
podatke o rodnoj asimetriji umjetni~ke
zastupljenosti u tri hrvatska izvora: Enci-
klopediji hrvatske umjetnosti, Pregledu
hrvatskog slikarstva Grge Gamulina i
Hrvatskom op}em leksikonu koji svi po-
kazuju rodnu marginalizaciju umjetnica,
pri ~emu je ta marginalizacija najizrazitija
u potonjem. Tu je "`enama posve}eno
samo 3,3% sveukupnog prostora" iz pod-
ru~ja likovnih umjetnosti, {to, kako autori-
ca ka`e, jasno upu}uje na zaklju~ak da su
"umjetnice u njemu doslovno 'nevidljive'"
(str. 245). Autorica Željka Vukalnovi} u pe-
tom dijelu "Knji`evnice" analizira podatke
o zastupljenosti knji`evnica u abecedariju
Hrvatskog op}eg leksikona, a koje u toj
stavci zauzimaju tako|er poraznih 7%.
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Osvr}u}i sa na pojedina istaknuta imena
`enske knji`evnosti, autorica poku{ava
utvrditi razloge povijesne isklju~enosti `e-
na iz knji`evnoga svijeta te analizira eu-
ropocentri~nost i rodnu asimetriju Hrvat-
skog op}eg leksikona zavr{avaju}i s bi-
lje`enjem sve jasnijeg trenda "popkul-
turne banalizacije feministi~kih tekovina",
koja je u sociolo{kom smislu svakako zani-
mljiva pojava novijega datuma. O "Gla-
zbenim umjetnicama" pi{e Naila Ceriba{i}
u {estom dijelu ovoga poglavlja, pokazu-
ju}i rodne odnose zastupljenosti, vrijed-
nosti skladateljstva, razine interpretacije,
vrijednosti `enskih glasova i vrijednosti
pro{losti, napominju}i kako posebna na-
grada za `enska glazbena dostignu}a u
Hrvatskoj jo{ nije dodijeljena. Autorica
navodi da je povjerenstvo od toga odusta-
lo jer je dobilo "nemogu} zadatak da de-
finira glazbene vrijednosti uva`avaju}i
specifi~na iskustva `ena u pro{losti i svije-
tu koji ih danas okru`uje" (str. 280). O `e-
nama u kazali{tu pi{e Lada Čale Feldman
u dijelu "Kazali{ne umjetnice", utvr|uju}i
potvr|enu "reprodukciju patrijarhalnih o-
brazaca percepcije i vrijednosne razdiobe
svijeta u podru~ju umjetni~kog stvara-
la{tva" kad je u pitanju Hrvatski op}i lek-
sikon (str. 288). Čale Feldman isti~e "pa-
radoks" `ena u kazali{tu: one su tu "pri-
vatno tijelo dano na javni ogled, objekt
razmjene izme|u dramati~ara, redatelja i
publike, popri{te nacionalne feti{izacije
…" (str. 219), zapravo za tu|e (u pravilu
mu{ke) autorske afirmacije. U osmom
dijelu ovoga poglavlja pod naslovom
"Plesne i baletne umjetnice" autorice Maja
\urinovi} i Ljiljana Gvozdenovi} analizi-
raju pogled na plesa~ice i balerine. Maja
\urinovi} u prvom dijelu "Plesa~ice" iz-
nosi utemeljene i argumentirane kritike
na ra~un prire|iva~a Hrvatskog op}eg
leksikona zbog nestru~nosti i brojnih
manjkavosti koje iskazuje kada je u pita-
nju plesna umjetnost, jer je izostavio naj-
va`nija imena i rad istaknutih plesnih u-
mjetnica i umjetnika s na{ih prostora. Nje-
zina je kritika manje o{tra kada se odnosi
na rodne disproporcije i odnose u plesnoj
umjetnosti, osim osnovne konstatacije o
plesnoj umjetnosti kao umjetnosti, koja je
u dru{tvu "oduvijek marginalizirana, a
plesa~i na dnu rang liste dru{tvenog sta-
tusa" (str. 293). Paternalisti~ki mehanizam
upravljanja karijerom plesa~ice, kojim su
kroz povijest u pravilu rukovodili mu{-
karci, opisuje Ljiljana Gvozdenovi} u dru-
gom dijelu ~lanka navode}i brojne pre-
drasude i patrijarhalne dru{tvene obrasce
koji su bili temelj tih mehanizama. Ona
daje i kratak povijesni pogled u rad vo-
de}ih plesa~ica, balerina i pedagoginja u
Hrvatskoj, isti~u}i podcjenjiva~ki stav Hr-
vatskog op}eg leksikona prema balerina-
ma u odnosu na njihove mu{ke kolege,
dru{tveno nepravedan tretman balerina u
odnosu na mu{ke plesa~e, primjerice zbog
razli~itih reproduktivnih uloga ili puno
br`e profesionalne promocije u karijeri
ina~e deficitarnih mu{kih plesa~a, ali i
op}enito dru{tvenu marginalizaciju
plesa~ke profesije. Upravlja~ka mjesta u
baletima kao i u ve}ini drugih profesija
danas na tr`i{tu rada zauzimaju u pravilu
mu{karci. Zadnji dio ovoga poglavlja
posve}en je "Filmskim umjetnicama", gdje
Diana Nenadi}, prethodno navode}i neke
primjere i imena zna~ajnih `ena s
podru~ja filmske umjetnosti kao autorica,
redateljica ili scenaristica kroz povijest,
tako|er iznosi svoj kriti~ki stav prema
prire|iva~ima Hrvatskog op}eg leksikona
glede filma, jer je "ukupan leksikonski
prostor nedostatno i povr{no obilje`en
cjelokupnom disciplinom" (str. 308), pa
tako i u smislu va`nih `ena koje su taj
prostor obilje`ile. U smislu zastupljenosti
filmske umjetnosti, kao i u smislu `enskih
protagonistica te umjetnosti, po mi{ljenju
Diane Nenadi} Hrvatski op}i leksikon
potpuno je "neprikladan" i "iskrivljen", a
najuspje{nije predstavnice toga podru~ja
u Hrvatskoj potpuno su izostavljene, kao
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npr. Snje`ana Tribuson. Kada se radi o
zastupljenosti rodnih grupa u zanimanji-
ma filmske umjetnosti, autorica navodi
gotovo "pravilnu" asimetri~nu i hijerarhij-
sku rodnu zastupljenost na {tetu `ena.
Tako se `enska imena filmskih umjetnica
spominju prema Hrvatskom op}em lek-
sikonu u samo 16,8%, od ~ega je najve}i
broj glumica, dok su redateljice, scenaris-
tice i druga filmska zanimanja ispodpro-
sje~no zastupljene, za razliku od mu{kih
aktera, koji su u pravilu iznadprosje~no
koncentrirani u zanimanjima redatelja, sce-
narista, snimatelja, filmskoj glazbi itd.
Ovdje su `enama u pravilu pripale ni`e
rangirana filmska zanimanja, uz glumice
– kostimografkinje, {minkerice, tajnice, skrip-
terice itd., dok su mu{karcima u pravilu
pripala zanimanja vi{eg ranga u kine-
matografskom sustavu, kao {to su produ-
centi, redatelji, scenaristi, snimatelji, sce-
nografi itd., ~ime autorica potvr|uje tezu
feministi~kih teoreti~ara filma o `enama u
filmu i oko filma na koje se gleda pogle-
dom koji je primarno ugodan mu{kom oku.
Bez obzira na to {to bi se navede-
nom zborniku radova mogle uputiti kri-
tike glede njegove metodologije, nekih
manjkavih obja{njenja dobivenih rezulta-
ta u odnosu na hipoteze, koncepcijske i
sadr`ajne velike raznolikosti i neujedna-
~enosti pristupa i stilova kada su u pita-
nju rodno/spolna obilje`ja prostora i vre-
mena – od gotovo mitolo{kih i knji`evno-
-umjetni~kih pogleda do filozofskih, socio-
lo{ko analiti~kih, povijesno-umjetni~kih i
novinarsko-kriti~arskih perspektiva – ovaj
zbornik radova prvi je poku{aj egzaktnije-
ga tuma~enja rodno/spolne stratifikacije u
znanosti i umjetnosti na na{im prostorima
i u tom smislu on je vrlo va`an akademski
doprinos. U spoznajno-teorijskom smislu
nije nam donio neku novinu, jer su hi-
poteze ve} dugo poznate, ali nam je em-
pirijski pokazao konkretne uvide u glavna
podru~ja znanosti i umjetnosti koja su na
na{im prostorima kroz tzv. formu "znan-
stvene objektivnosti" duboko prikrivala
rodne stereotipe, predrasude ili isklju~i-
vosti u pravilu na {tetu `ena te tako jasno
razotkrio neke od temeljnih rodnih obra-
zaca mo}i koji su u na{em dru{tvu, oso-







Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb, 2006.,
216 str.
Proces razgradnje Socijalisti~ke Federativ-
ne Republike Jugoslavije, propast socijali-
sti~koga poretka, me|uetni~ki sukobi i ra-
tovi doveli su do toga da se o polo`aju
Hrvata u Vojvodini danas zna manje nego
o pripadnicima hrvatskoga naroda u dru-
gim, udaljenijim, krajevima svijeta. Knjiga
Tomislava Žigmanova va`an je korak k
promjeni takva stanja stvari. Autor je u svo-
joj studiji iznio mnogo ~injenica o polo-
`aju vojvo|anskih Hrvata od 1990. do
2005., posebno se osvrnuv{i na kulturno
stvarala{tvo te nacionalne manjine. Usto
je prikazao i dosada{nje znanstvene i pu-
blicisti~ke radove o Hrvatima u Vojvodini,
~ime je budu}im istra`iva~ima olak{ao sna-
la`enje u relevantnoj literaturi o toj temi.
Knjiga je podijeljena u tri ve}e te-
matske cjeline. Prvi dio posve}en je pri-
kazu pravnog, politi~kog, demografskog i
ekonomskog aspekta polo`aja Hrvata u
Vojvodini. Drugu tematsku cjelinu ~ine
kulturolo{ke studije, u kojima autor traga
za odgovorom o suvremenom identitetu
vojvo|anskih Hrvata. On svoju potragu
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utemeljuje na recentnim sociolo{kim i
kulturolo{kim istra`ivanjima o politikama
imenovanja, konstruiranja tradicije, me-
hanizmima i procesima kroz koje dru{tve-
ne grupe pamte i zaboravljaju. Zamjetan
prostor u knjizi posve}en je podrobnoj a-
nalizi sadr`aja znanstvenih i publicisti-
~kih radova u kojima se prikazuje polo`aj
vojvo|anskih Hrvata u dru{tveno-politi-
~kom prostoru Republike Srbije. Autor je
budu}im istra`iva~ima olak{ao posao do-
la`enja do relevantnih ~injenica o temi i
podrobnim popisom svih relevantnih hr-
vatskih udruga i ustanova s njihovim a-
dresama te prikazom sadr`aja njihovih in-
ternetskih stranica.
U poku{aju da odredi suvremeni
polo`aj hrvatske nacionalne manjine u
Vojvodini, koji je u mnogo~emu specifi~an
i razli~it od polo`aja drugih etni~kih
skupina, Žigmanov upozorava na neko-
liko bitnih strukturalno-povijesnih zna~aj-
ki koje ga uvjetuju. Specifi~nosti polo`aja
Hrvata pridonosi, prije svega, njihova ka-
toli~ka vjeroispovijed, koja ih ~ini dvo-
strukom manjinom – i po nacionalnoj i po
konfesionalnoj osnovi. I demografski ~i-
nitelj dodatno odre|uje njihov polo`aj:
broj vojvo|anskih Hrvata u pola je sto-
lje}a vi{e nego prepolovljen, {to je uvelike
uvjetovano njihovom prostornom raspr-
{eno{}u koja je pogodovala asimilaciji. U
najve}em broju oni nastanjuju nekoliko
mjesta u Ba~koj i Srijemu, no ni u jednoj
op}ini nisu ni u relativnoj ve}ini. Samo u
Subotici, koja im je kulturno i politi~ko
sredi{te, te u Somboru, postoje uvjeti za
politi~ko, kulturno i obrazovno organizi-
ranje i djelovanje Hrvata. U Srijemu, u ko-
jemu je nacionalna svijest Hrvata po Žig-
manovljevu mi{ljenju tradicionalno sna-
`na, dru{tveni su uvjeti zbog posljedica
rata mnogo nepovoljniji nego u Ba~koj.
Male enklave Hrvata u Banatu te brojna i
intelektualno sna`na hrvatska manjina u
Beogradu nisu iz razli~itih razloga ni na
koji na~in artikulirale svoj identitet kroz
manjinske organizacije ili udruge, pa se,
dr`i autor, bez terenskog istra`ivanja malo
mo`e re}i o nacionalnoj svijesti, interesi-
ma i vrijednostima tih pripadnika hrvat-
ske manjine. Raspr{enost i dvojni manjin-
ski identitet ve} je u posljednjoj fazi soci-
jalisti~koga poretka uvjetovao osjetan pad
broja Hrvata u Vojvodini. Tako se od 1971.
do 1991. broj Hrvata u Vojvodini smanjio
za 29,52%. Imaju}i na umu ~injenicu da za
razliku od ostalih manjina, recimo Ma-
|ara, Slovaka, Rusina ili Rumunja, Hrvati
u Vojvodini, kao konstitutivni narod biv{e
Jugoslavije, nisu mogli ostvarivati svoja
kolektivna manjinska prava ({kolovanje
na materinskom jeziku, slu`benu uporabu
jezika i pisma, informiranje te njegovanje
vlastite kulture) u odgovaraju}im profesio-
nalnim i od dr`ave osnovanim i financi-
ranim institucijama, jasno je da je to imalo
za posljedicu i stanovitu neizgra|enost
njihove vlastite manjinske institucionalne
strukture. Prema autorovu mi{ljenju, u-
pravo je nepostojanje takve infrastrukture
utjecalo na to da su propast socijalisti-
~koga poretka Hrvati u Vojvodini do~ekali
organizacijski i politi~ki nespremni, bez
profiliranih elita (prosvjetnih, gospodar-
skih, znanstvenih i umjetni~kih) u nacio-
nalnom smislu, koje su trebale preuzeti
vode}u ulogu u ratnim i tranzicijskim u-
vjetima. Jedinu dobro organiziranu elitu
~inilo je katoli~ko sve}enstvo, no ono nije
moglo imati vode}u ulogu u tranzicijskim
procesima.
Spomenute strukturalne zna~ajke na-
slije|ene iz socijalisti~koga razdoblja sta-
vile su hrvatsku nacionalnu manjinu u
vrijeme demokratskih promjena i me|u-
republi~kih sukoba u izrazito nepovoljan
polo`aj. Hrvatska zajednica u Vojvodini
morala je voditi brigu o o~uvanju svojega
identiteta u nesklonome srbijanskom dru-
{tvenom i dr`avnom okru`ju i istodobno
graditi vlastitu manjinsku institucionalnu
infrastrukturu. S druge strane, raspad SFRJ
i rat koji je uslijedio dodatno su ote`ali
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institucionalnu izgradnju hrvatske etni~ke
zajednice, koja je samim tim imala i manje
mogu}nosti za artikulaciju vlastitih intere-
sa. Pritom je, smatra autor, pogor{anju nje-
zina polo`aja najvi{e pridonijela ~injenica
da su se borbe najve}eg intenziteta vodile
uz granicu Hrvatske i Vojvodine. Vojvo-
|anski Hrvati su, nalaze}i se blizu zone
borbenih djelovanja, `ivjeli u situaciji rat-
noga stanja. Nadalje, sna`na medijska, dr-
`avna i vojna antihrvatska propaganda,
ozra~je mr`nje i nesno{ljivosti, verbalno-
ga i fizi~koga nasilja u Srijemu i jugoza-
padnoj Ba~koj rezultirali su prisilnim ise-
ljavanjem Hrvata. Kako bi ilustrirao polo-
`aj Hrvata ranih devedesetih godina 20.
stolje}a, Žigmanov je iznio dokazane – i
od neovisnih promatra~a ili dr`avnih or-
gana potvr|ene – slu~ajeve prijetnji, bom-
ba{kih napada na sakralne objekte i ima-
nja te ubojstava desetak gra|ana hrvatske
nacionalnosti.
Osobitu je pa`nju autor posvetio a-
nalizi represivne srbijanske politike pre-
ma gra|anima hrvatske nacionalnosti, po-
glavito prije pada Milo{evi}eva re`ima u
listopadu 2000. Ta se politika, osobito ona
prema Hrvatima u Srijemu, najbla`e re~e-
no mo`e nazvati destruktivnom. Vode}e
na~elo dr`avne politike u 1990-ima bilo je
nepriznavanje samoga postojanja hrvat-
ske zajednice u SR Jugoslaviji kao nacio-
nalne manjine. Posljedica je to da status i
pravni polo`aj Hrvata kao nacionalne
manjine sve donedavno nisu bili na odgo-
varaju}i na~in regulirani. To je prouzro~ilo
velike pote{ko}e u ostvarivanju odre|e-
nih manjinskih prava, npr. financiranje
manjinske kulture iz dr`avnoga prora~u-
na do danas nije odgovaraju}e rije{eno.
Ipak, smatra Žigmanov, za Hrvate
u Vojvodini najte`i problem u devedeseti-
ma jest pravna i institucionalna nereguli-
ranost njihova statusa. Nerije{en polo`aj
izazvao je kod Hrvata dodatnu nesigur-
nost, pa je uz razne pritiske i diskriminacij-
ske mjere bio povod njihova kontinuira-
noga i tihoga iseljavanja. Istina, ~inom
me|udr`avnoga priznanja Republike
Hrvatske i SR Jugoslavije te potpisivanjem
Sporazuma o normalizaciji odnosa (1996.)
pritisak na Hrvate po~eo je opadati, ali ni-
je prestao. Njihov je polo`aj dodatno for-
malno-pravno odre|en i bilateralnim ugo-
vorom o za{titi manjina izme|u Repu-
blike Hrvatske i Dr`avne zajednice Srbije i
Crne Gore.
Žigmanov nadalje pokazuje da su i
neke "suptilnije" metode srbijanske poli-
tike odgovorne za opadanje broja Hrvata
u Vojvodini, primjerice politika odnaro|i-
vanja Hrvata insistiranjem statisti~kih slu-
`bi, dr`avnih organa i provladinih ma-
njinskih institucija na forsiranju etni~kih
posebnosti, tj. nastojanjem da se Hrvati
klasificiraju kao etni~ke zajednice Bunje-
vaca i [okaca. Tako je rezultatima zadnje-
ga popisa stanovni{tva iz 2001. godine po-
tvr|en trend daljnjeg opadanja broja Hr-
vata: naime, i u zadnjih je desetak godina
broj Hrvata opao za ne{to manje od 25% i
sada ih je 56.546. Tako su Hrvati, koji su po
brojnosti bili druga manjina u Vojvodini
(iza Ma|ara), postali tre}a – od njih su
brojniji i Slovaci.
Autor smatra da je do promjena u
pona{anju dr`ave do{lo ve} 5. listopada
2000., a s usvajanjem Zakona o za{titi pra-
va i sloboda nacionalnih manjina u velja~i
2002. polo`aj Hrvata po~eo se popravljati.
Osnovana je novinsko-izdava~ka ustano-
va "Hrvatska rije~", zapo~elo je obrazova-
nje na hrvatskom jeziku, konstituirano je i
Hrvatsko nacionalno vije}e. Promjena sr-
bijanske politike uvjetovana je `eljom Sr-
bije da se integrira u europsku zajednicu
naroda, a put k tom cilju vodi kroz doslje-
dno po{tivanje prava nacionalnih manji-
na. S druge strane, Hrvati u Vojvodini ni-
su nespremno do~ekali promjene u dr-
`avnoj politici. Iako gotovo prepu{teni sa-
mi sebi u izrazito nepovoljnom politi~kom
okru`enju, oni su od po~etka demokrati-
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zacije srbijanskoga dru{tva krenuli putem
samoorganiziranja i po~eli stvarati vlastitu
etni~ku mikrostrukturu osnivanjem raz-
nih institucija, kulturnih udruga, nevla-
dinih organizacija, pokretanjem listova te
okupljanjem i povezivanjem intelektual-
ne elite. Žigmanov upozorava na ~inje-
nicu da su se ti procesi odvijali bez ve}eg
razumijevanja i potpore dr`ave matice, ko-
ja je bila gotovo simboli~na, a odvijala se
ad hoc, bez ikakve strategije i bez razvid-
nosti u financijskoj potpori te s nagla{e-
nim elementima paternalizma. Rezultati to-
ga slo`enog i tegobnog procesa danas su,
dr`i autor, vidljivi gotovo jedino na for-
malnoj pravno-normativnoj razini. Naime,
iako postoje}i formalno-pravni okvir pred-
stavlja dobro polazi{te u borbi za o~uva-
nje hrvatskog identiteta i ostvarivanje gra-
|anskih i nacionalnih prava Hrvata u Sr-
biji/Vojvodini, oni su na razini svakodnev-
noga `ivota jo{ uvijek diskriminirani. Žig-
manov svoju tezu ilustrira brojnim pri-
mjerima sada ve} nelegalne diskriminacije
Hrvata i opstrukcije zakona, statuta i od-
luka lokalnih organa vlasti Republike Sr-
bije. Primjerice, dr`avne institucije koje su
izravno podlo`ne Beogradu, kao {to su
tijela Vlade, sudovi, policija, ne pridr`a-
vaju se odredbi o isticanju trojezi~nih nat-
pisa na svojim oglasnim plo~ama; nadalje,
iako je Skup{tina Autonomne Pokrajine
Vojvodine u prvoj polovici 2001. usvojila
izmjenu svojega Statuta, po kojoj je hrvat-
ski jezik u slu`benoj uporabi na teritoriju
cijele Pokrajine, republi~ki Parlament jo{
nije potvrdio ovu odluku te ona nema
pravnu snagu.
Knjiga Tomislava Žigmanova, pred-
stavnika mla|e generacije hrvatske inte-
lektualne elite u Vojvodini, i to elite ne-
dvojbeno moderne europske orijentacije,
va`an je prinos rasvjetljavanju polo`aja
hrvatske manjine u susjednoj dr`avi. Au-
tor je uvjeren da }e za opstanak Hrvata u
Vojvodini biti presudni {iri eurointegracij-
ski procesi, pa se stoga zala`e za mukotr-
pan i dugotrajan proces izgradnje lokalne
hrvatske elite koja }e mo}i dostojno pred-
stavljati interese te manjine, ~iju budu}-





17. – 18. svibnja, 2007.
Svibnja 2007. godine na Medicinskom fa-
kultetu Sveu~ili{ta u Rijeci odr`ani su 8. ri-
je~ki Dani bioetike. U organizaciji Katedre
za dru{tvene znanosti spomenutoga fa-
kulteta, Hrvatskoga dru{tva za klini~ku
bioetiku (HDKB), Hrvatskoga bioeti~kog
dru{tva – Podru`nica u Rijeci i Me|una-
rodnog udru`enja za klini~ku bioetiku
(ISCB) tako je i ove godine u Rijeci o-
dr`ana hvalevrijedna bioeti~ka manife-
stacija koje se glavni program sastojao od
predstavljanja bioeti~kih publikacija i odr-
`avanja okruglog stola Bioetika i genetika: iz-
me|u mogu}nosti i odgovornosti (BOSR 8).
Prilika da se prvi obrati prisutnima
pripala je prof. dr. Ivanu [egoti, koji je u
nekoliko uvodnih rije~i najavio Dane bio-
etike te otvorio niz pozdravnih govora,
me|u kojima je prvi odr`ao prof. dr. Mi-
ljenko Kapovi}, dekan Medicinskoga fa-
kulteta u Rijeci. U svojim je uvodnim rije-
~ima profesor Kapovi} pozdravio odr`a-
vanje bioeti~kog okupljanja kojem oprav-
dano ve} pripada epitet tradicionalnog, a
koje o Rijeci ne svjedo~i samo kao o gradu
u kojem se bioetika u Hrvatskoj zapo~ela
istra`ivati, predavati i promovirati nego i
kao o gradu koji trajno i predano prati i
donosi nove bioeti~ke trendove. O spo-
menutom najbolje svjedo~e uvijek nove i
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originalne teme kojima su Dani bioetike
posve}eni – ove je godine u sredi{tu bio-
eti~koga zanimanja bio odnos mogu}nosti
i odgovornosti u genetici, {to svakako svje-
do~i o dobru poznavanju idejno teorijskih
kretanja unutar suvremenih bioeti~kih ras-
prava. Prof. dr. Romana Jerkovi}, profe-
sorica Medicinskog fakulteta i dogrado-
na~elnica grada Rijeke te pokroviteljica
skupa, obratila se prisutnima rije~ima koji-
ma je istakla zapa`en trud u organizaciji
ovoga skupa. Profesorica Jerkovi} poseb-
no je istaknula zaslugu profesora Ivana
[egote, pro~elnika Katedre za dru{tvene
znanosti, i njegovih suradnika, koji ne sa-
mo da ve} dugi niz godina uspje{no orga-
niziraju bioeti~ke manifestacije na Medi-
cinskom fakultetu nego im je pripalo do-
ma}instvo 9. Svjetskog kongresa bioetike,
2008. (9th World Congress of Bioethics).
Nakon uvodnoga dijela programa
profesor [egota najavio je predstavljanje
bioeti~kih publikacija. Ove godine, istak-
nuo je [egota, rije~ je o ~ak pet novih bio-
eti~kih izdanja razli~itih autora i temat-
skih podru~ja, {to svjedo~i o sna`nom in-
teresu za {iroku paletu bioeti~kih pitanja.
Najprije je predstavljen prijevod knjige
Van Rensselaera Pottera Bioetika – most pre-
ma budu}nosti (Bioethics – Bridge to the futu-
re) (knjigu je izdala Katedra za dru{tvene
znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci u
suradnji s Hrvatskim dru{tvom za klini-
~ku bioetiku, Hrvatskim bioeti~kim dru-
{tvom i Me|unarodnim udru`enjem za
klini~ku bioetiku). O knjizi je govorio fra
Luka Toma{evi}, profesor moralne teo-
logije na Katoli~kom bogoslovnom fakul-
tetu u Splitu.
Zbornik radova 7. bioeti~kog okruglog
stola (Rijeka, 2006.) Bioeti~ki aspekti komuni-
ciranja s gluhim pacijentima predstavile su
mr. sc. Anamarija Gjuran-Coha (ujedno i
urednica zbornika) i mr. sc. Iva Sorta-Bi-
lajac. U svojim rije~ima promotorice su
podsjetile na temu, izlaganja i zaklju~ke
pro{logodi{njih Dana bioetike te posebno
istaknule ulogu i zna~enje bioetike u ko-
municiranju s gluhim pacijentima, pohva-
liv{i nastojanja i uspjehe Katedre za dru-
{tvene znanosti na spomenutom pod-
ru~ju.
Prof. dr. Nada Gosi} predstavila je
knjigu Bioetika i odgovornost u genetici, au-
torice mr. sc. Ive Rin~i} Lerga. Kako je u
svom izlaganju istaknula profesorica Go-
si}, knjiga obra|uje niz dru{tvenih, prav-
nih, eti~kih, psiholo{kih i brojnih drugih
pitanja potaknutih primjenom najnovijih
geneti~kih istra`ivanja u svakodnevnom
`ivotu.
O knjizi Potreba grada Rijeke za hos-
picijem i palijativnom skrbi autorice mr. sc.
Morane Brklja~i} govorila je prof. dr. Ve-
sna Golubovi}. Autorica definira stanja u
palijativnoj njezi u gradu Rijeci, uo~ava
potrebe za stalnom stru~nom edukacijom
zdravstvenih djelatnika na podru~ju pali-
jativne medicine, govori o poticanju edu-
kacije javnosti s ciljem pove}anja svijesti o
palijativnoj/hospicijskoj skrbi te sastavu i
na~inu funkcioniranja interdisciplinarno-
ga tima palijativne skrbi.
Posljednji u nizu bioeti~kih publi-
kacija predstavljen je bioeti~ki studentski
svezak Sestrinstvo i eutanazija: bioeti~ki
aspekti, tako|er u izdanju Katedre za dru-
{tvene znanosti, koji je predstavila mr. sc.
Morana Brklja~i}. Rije~ je o radu vi{e me-
dicinske sestre Jasne Arbanas, u kojem je
autorica istra`ila stavove zdravstvenih
djelatnika (medicinskih sestara i lije~nika)
te pacijenata o uvijek aktualnom i poticaj-
nom bioeti~kom pitanju eutanazije.
Nakon predstavljanja bioeti~kih iz-
danja profesor [egota pozvao je profesora
Kapovi}a da kao dekan Medicinskog fa-
kulteta u Rijeci uru~i dvije studenske na-
grade. Ove godine dobile su je dvije stu-
dentice studija sestrinstva, Jasna Arbanas i
Mihaela [kali}.
Drugi dio skupa, 18. svibnja, 2007.
godine, bio je predvi|en za odr`avanje o-
krugloga stola na temu Bioetika i genetika:
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izme|u mogu}nosti i odgovornosti. Slijede}i
ideju bioeti~ke interdisciplinarnosti i plu-
riperspektivnosti, organizatori okrugloga
stola kao plenarne predava~e pozvali su
tri znanstvenika koji se s razli~itih pozicija
bave genetikom.
Prva me|u njima bila je profesor e-
meritus Zagreba~kog sveu~ili{ta Ljiljana
Zergollern-Čupak, ~ije je izlaganje Bioetika
i medicinska genetika: sinergisti~ke ili antago-
nisti~ke znanosti? o~ekivano privuklo ve-
liku pozornost slu{atelja. U svom je izlaga-
nju Zergollern-Čupak otvorila neka va`na
pitanja suvremene medicinske genetike.
Kao vrsna klini~arka, koja ujedno oprav-
dano i odgovorno nastoji pojmiti i bio-
eti~ku dimenziju svoje lije~ni~ke struke,
Zergollern-Čupak ovom prilikom otvorila
je eti~ka i dru{tvena pitanja s kojima se
ve} danas u medicini susre}emo, a ~ija je
prisutnost sve o~itija. Zala`u}i se za uvo-
|enje svojevrsnih eti~kih standarda i ko-
rektiva u djelovanju suvremenih znan-
stvenika, ali i ljudi uop}e, Zergollern-Ču-
pak pozvala je na ubla`avanje nekad vla-
daju}eg antropocentrizma umjerenijim i
danas prihvatljivijim oblicima biocentriz-
ma, animalizma i fitocentrizma te ekocen-
trizma.
Neusporedne povijesti bioetike i ekspe-
rimentiranja na ljudima bila je tema izlaga-
nja prof. dr. Darka Pol{eka sa zagreba-
~koga Filozofskog fakulteta. Suprotno pre-
vladavaju}im stajali{tima, po kojima su
povijest bioetike i medicine komplemen-
tarne i nadopunjuju}e, Pol{ek je u svom
izlaganju nastojao dokazati upravo supro-
tno – njihovu bitnu neusporedivost. Čak i
danas, unato~ postojanju raznih bioeti-
~kih povjerenstava, napredak medicine
~esto se ostvaruje postupcima koji protu-
rje~e osnovnim bioeti~kim na~elima ili do-
kumentima. Zaklju~no, istaknuo je Pol{ek,
napredak medicine, a i genetike, i dalje }e
se odvijati presedanima ili daljnjim prona-
la`enjem stranputica u normama bioeti-
~koga ili pravnoga karaktera.
O temi Geneti~ko savjetovali{te izla-
gao je doc. dr. Sa{a Ostoji} s Medicinskog
fakulteta u Rijeci. Ostoji} je sadr`ajni dio
svog izlaganja na odre|eni na~in podre-
dio vizualnom i auditivnom dojmu cjelo-
kupne prezentacije. Odlu~iv{i se za doj-
mljivo multimedijsko izlaganje, Ostoji}
nije samo nastojao privu}i pozornost broj-
nih prisutnih nego i izazvati ljudsku reak-
ciju kao preduvjet konkretnijega i potre-
bama vremena prilago|enoga djelovanja,
koje vi{e ne dopu{ta samo pasivno pro-
matranje, nego zahtijeva na{u stvarnu, a
ne samo na~elnu, anga`iranost (u kon-
kretnom slu~aju u smislu organiziranja
sustava geneti~koga savjetovali{ta u Hr-
vatskoj te nu`nog uvo|enja specijalizacije
klini~koga geneti~ara).
Rad u sekcijama izlaganjem Eti~ka
na~ela genetskog testiranja: o{te}enje sluha za-
po~ela je prof. dr. Jasminka Paveli} s Insti-
tuta Ru|er Bo{kovi}. U svom je izlaganju
upozorila na va`nost prenatalnoga testi-
ranja i {to ranijega testiranja oboljelih o-
soba kao preduvjet unapre|ivanja genet-
skoga savjetovanja i kvalitetnije habilitaci-
je. Ipak, postupci genetskoga testiranja ni-
su li{eni brojnih drugih konotacija, poput
prava na podatke, odnosno njihove (ne)-
prihvatljive socijalne upotrebe, {to svaka-
ko zahtijeva oprez u njihovu eti~kom pro-
pitivanju, zaklju~ila je Paveli}.
Ljudsko dostojanstvo i genetske inter-
vencije: eti~ko propitivanje i na~ela bila je te-
ma izlaganja prof. dr. Luke Toma{evi}a
(Katoli~ki bogoslovni fakultet, Split), u
kojem je izlaga~ izlo`io razvoj pojma ljud-
sko dostojanstvo kroz povijest od pretkr{-
}anskoga shva}anja ~ovjeka, preko filo-
zofsko-kantovskih upori{ta utemeljenja
ljudskoga dostojanstva, sve do ideje do-
stojanstva u suvremenim me|unarodnim
pravnim i bioeti~kim normama. S obzirom
na suvremeni razvoj biomedicine, poseb-
no genetike, Toma{evi} se zaklju~no pita
jesu li pojam, ideja i sadr`aj ~ovjekova
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dostojanstva danas ugro`eni te dokle se`u
prihvatljive granice znanstvenih prou~a-
vanja, zahvata i istra`ivanja.
Da je bioetika posebno otvorena
prema mladima, svjedo~i zapa`eno izla-
ganje Gorana Mijaljice, studenta medicine
splitskoga Medicinskog fakulteta, na temu
Genetsko testiranje kod Huntingtonove bole-
sti: kada, za{to i na ~iji zahtjev? Mijaljica je
naglasak stavio na eti~ku problematiku
genetskoga testiranja specifi~noga dege-
nerativnog neurolo{kog poreme}aja. Ge-
netsko testiranje slo`en je proces ne samo
u tehni~kom smislu nego posebno u svo-
joj psiholo{koj, socijalnoj i eti~koj dimenzi-
ji, s obzirom na to da doti~e prava pacije-
nata na (ne)znanje, posljedice otkrivanja
genetskih predispozicija za pojedine bole-
sti s obzirom na relacije mogu}nost preci-
zne dijagnoze – nemogu}nost uspje{ne
genske terapije, ovlasti osiguravateljskih
ku}a i poslodavaca u tra`enju genetskih
testiranja osiguranika i zaposlenika... Ti-
me se direktno dovode u opasnost au-
tonomija i dostojanstvo ~ovjeka kao po-
lazi{ne to~ke suvremene bioeti~ke misli,
zaklju~io je Mijaljica.
Mogu}nosti i zamke genetike u medici-
ni danas – zajedni~ki je rad mr. sc. Ana-
marije Gjuran-Cohe s rije~koga Medicin-
skog fakulteta i mr. sc. Gordane Pel~i} iz
Doma zdravlja Primorsko-goranske `upa-
nije, a izlo`ila ga je Gordana Pel~i}. U
svom je izlaganju Pel~i} posebno istaknu-
la problematiku bolesti cisti~ne fibroze s
obzirom na to da najnovija geneti~ka do-
stignu}a omogu}uju otkrivanje genskih
predispozicija na spomenutu bolest, ali
istodobno otvaraju i brojna druga pitanja
eti~koga karaktera.
Me|unarodnu notu rije~kim Dani-
ma bioetike izlaganjem na temu Odgovor-
nost nau~nika i filozofa u novom milenijumu
ponudio je mr. sc. Željko Kalu|erovi} s Fi-
lozofskog fakulteta u Novom Sadu. Po-
laze}i od stajali{ta po kojem je suvremena
znanost "vladaju}a religija na{eg vreme-
na" (C. F. von Veizsäcker), Kalu|erovi} se
u svom izlaganju posebno osvrnuo na po-
lo`aj, ulogu i odgovornost znanstvenika u
modernom dru{tvu. Ne umanjuju}i opas-
nost od predvi|aju}ih posljedica nekon-
trolirana razvoja znanosti i njezinih te-
hni~kih dostignu}a, rje{enje ipak, navodi
Kalu|erovi}, ne le`i u bezrazlo`noj i bez-
uspje{noj kritici spomenutih procesa, ne-
go u poticanju sna`ne odgovornosti znan-
stvenika, pa tako i filozofa prema mogu}-
nostima, ali i obvezama vlastitih znan-
stvenih disciplina te u zna~enju njihovih
u~inaka.
Mr. sc. Iva Rin~i} Lerga s Medicin-
skog fakulteta u Rijeci svoje je izlaganje
koncipirala na temu Bioetika i genetika: o
kakvoj je sve odgovornosti mogu}e govoriti? U
svojem je izlaganju nastojala prepoznati i
odrediti razine odgovornosti u genetici
definiranjem subjekata moralnog odgo-
vornog djelovanja. Individualna odgovor-
nost pojedinca u genetici svakako je jedna
od va`nih instanci odgovornosti, no po-
stavlja se pitanje je li danas ve} mogu}e
govoriti i o odgovornosti na drugim, u-
vjetno re~eno vi{im, razinama, odgovor-
nosti koje uklju~uju ve}i krug ljudi, od-
re|enu zajednicu, dru{tvo u cjelini – rije~
je prije svega o odgovornosti na razini
obitelji, odgovornosti politi~ara i, kona-
~no, o odgovornosti korporacija kao sre-
di{njih aktera suvremenoga globalizacij-
skog svijeta.
Ograni~enja genetskih istra`ivanja i
tko ih definira? bio je naslov izlaganja Ma-
rine Fe{tin, dipl. oec., polaznice poslije-
diplomskoga studija iz informacijskih
znanosti i komunikologije Sveu~ili{ta u
Zadru. Fe{tin je u svom kratkom i instruk-
tivnom izlaganju upozorila na izazove
koje pred nas stavlja suvremena znanost i
njezina sve ve}a primjena u svakodnev-
nom `ivotu, zauzev{i se za konstruiranje
novih pravnih i eti~kih kategorija.
O Neurogenetici, eugenici i neuroetici
izlagao je Ervin Jan~i}, dr. med. iz Op}e
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bolnice Karlovac (koautori: mr. sc. Morana
Brklja~i}, mr. sc. Iva Sorta Bilajac, Ivan Ka-
povi}, dr. med., i Igor Prebili}, dr. med.). U
svom se izlaganju Jan~i} osvrnuo na po-
sebno osjetljivo polje medicine, neurolo-
giju, u kojem se tako|er, uslijed razvoja
genetike, javljaju kompleksna (neuro)eti-
~ka pitanja. Kona~no, s obzirom na to ka-
ko je neuroetika danas predstavljena u lite-
raturi, Jan~i} se upitao u kojoj mjeri to u-
tje~e na razvoj neuroznanosti te otvara-
mo li time prostor nekoj novoj eugeni~koj
praksi.
Mr. sc. Goran Grgec iz Referalnoga
centra za bioetiku u Jugoisto~noj Europi u
svom je izlaganju Pu{tanje GMO u prirodu –
izme|u rizika i opreza govorio o posljedica-
ma primjene novih znanstvenih otkri}a
na primjeru opasnog insekticida DDT-a,
za ~iju je uspje{nu primjenu 1948. godine
dodijeljena Nobelova nagrada, a (samo)
35 godina kasnije zabranjen je kao opasan
i te{ko razgradiv otrov ~ije }e se {tetno
djelovanje u prirodi zadr`ati jo{ stotinama
godina. "Lo{injska deklaracija o bioeti-
~kom suverenitetu", podsjetio je Grgec, u-
pozorava da svako uvo|enje GMO-a mo`e
dovesti do nesagledivih posljedica, irever-
zibilnosti u~inaka i mogu}ih katastrofal-
nih posljedica. U kona~nici, rije~ je o su-
kobu dvaju na~ela, na~ela opreza (gdje
god postoji opasnost, istra`ivanja treba o-
bustaviti) i na~ela procjene rizika (obusta-
vljaju se samo ona istra`ivanja za koja se
procijeni prevelik rizik).
Posljednje predavanje na rije~kim
Danima bioetike 2007. godine koje je pri-
vuklo veliku pozornost znanstvenih kru-
gova, ali i {ire javnosti, bilo je izlaganje
Bioeti~ki aspekti genetske modifikacije prof.
dr. Miroslava Radmana s Mediteranskog
instituta za istra`ivanje `ivota. Njegova
razmi{ljanja o etici na odre|en su na~in
odmak od danas prevladavaju}ih struja-
nja u bioeti~kim raspravama, no istodob-
no im je te{ko zanijekati zanimljivost i in-
telektualnu poticajnost. Polaze}i od od-
nosa bioetika – genetika kao ishodi{ta svo-
jih razmi{ljanja, Radman se osvrnuo na
ideju i koncepciju suvremene znanosti u-
op}e, njezinih (ne)postoje}ih (bioeti~kih)
ograda i ciljeva kojima bi trebao/morao
te`iti dana{nji mladi znanstvenik.
Nakon posljednjega predavanja or-
ganizatori okrugloga stola predvidjeli su
vrijeme za pitanja i raspravu. Iako se na-
stojalo odgovoriti na {to vi{e pitanja i o-
svrnuti na neka ranija izlaganja, mnogi
na`alost nisu dobili priliku postaviti pita-
nje ili dati svoj komentar, {to svakako svje-
do~i o velikom interesu publike za {irok
spektar bioeti~kih tema i problema.
Iva Rin~i} Lerga
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